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Dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi dan 
telekomunikasi pada masa sekarang,telah meberikan banyak pilihan bagi suatu 
perusahaan, institusi atau Lembanag dalam menyampaikan suatu informasi. Tidak 
terkecuali di SMK NU Ma’arif 3 Kudus dalam pengelolaan manajemen sekolah 
terutama di bidang Monitoring kegiatan pembelelajaran pada peserta didik. karena 
kami sadari peran aktif antara lembaga pendidikan atau sekolahan dengan orang 
tua murid atau wali murid akan sangat mempengaruhi keberhasilan dalam proses 
pembelajaran siswa. Sering kali terjadi banyak kendala dalam monitoring atau 
pemantau antara sekolah dengan orang tua murid karena masih terkendala pada 
sistem yang manual, seperti halnya jika kita mau menyampaikan informasi terkait 
perkembangan peserta didik seperti transkip nilai, data pelanggraan yang pernah 
di lakukan, maupun yang lainnya  yang perlu kami informasikan dengan segera 
kepada wali murid kami harus melalui SMS Secara manual dengan 
mengirimkannya satu persatu dan kita harus mencari dan membolak balik arsip 
yang tersimpan dalam jumlah yang banyak dan bahkan terkadang data yang mau 
kita kirim lewet SMS tersebut tidak ditemukan. 
 
Berangkat dari gambaran singkat di atas, dengan memanfaatkan fitur SMS 
yang sudah ada pada masing-masing telepon genggam, penulis ingin mengangkat 
permasalahan diatas dengan membuat suatu sistem Sistem Informasi Monitoring 
Kegiatan Pembelajaran Berbasis SMS Broadcast untuk mendukung proses 
penyebaran informasi dan pemantauaan Peserta didik antara lembaga pendidikan 
atau sekolahan dengan orang tua murid atau wali murid dengan metode SMS 
Broadcast. 
 
Adapun peruntukan penulisan laporan sekripsi ini adalah untuk 
pengembangan sistem informasi dan komunikasi pada SMK NU Ma’arif 3 Kudus 
di masa yang akan datang sebagai wujud peningkatan kualitas dalam pelayanan 
pendidikan kepada peserta didik dan Wali murid. 
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